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к информационному обществу: вхождения региона в единое мировое информационное 
сообщество; развития духовной сферы жителей региона до уровня, позволяющего каж-
дому стать активным и полноправным членом информационного общества; создания 
условий для стабильного улучшения качества жизни и повышения эффективности тру-
да населения региона. 
Основой достижения данной цели является формирование единого информацион-
ного пространства региона как базы для решения задач устойчивого социально-
экономического, политического и культурного развития и обеспечения его безопасно-
сти. Система массового информирования является основным средством формирования 
массового сознания, каналом информирования общества о деятельности государствен-
ных учреждений, распространения политических, экономических и культурных идей. 
Она также должна способствовать решению основных задач и достижению главной 
стратегической цели региональной информационной политики. 
Затронувший Беларусь мировой экономический кризис существенно изменил биз-
нес-процессы многих компаний, в том числе и связанные с информационной безопас-
ностью. Организации стали более тщательно следить за расходами и за прозрачностью 
использования ресурсов. Все чаще встают вопросы о том, насколько эффективны и ре-
зультативны решения по обеспечению ИБ, которые уже внедрены в компании; можно 
ли без новых затрат, скорректировать работу уже внедренных средств защиты для 
успешного выполнения задач, поставленных бизнесом перед подразделениями ИБ. 
Решение этих вопросов подталкивает специалистов по информационной безопас-
ности к необходимости более глубокого понимания бизнеса и использования собствен-
ных управленческих механизмов. Основным таким механизмом в области ИБ является 
система управления информационной безопасностью (СУИБ) или еѐ отдельные про-
цессы. Безусловно, комплексную и целостную СУИБ трудно сравнивать с отдельным 
ее процессом. Реализовав даже один из ее процессов, направленных на оптимизацию 
расходов по обеспечению ИБ, снижение прогнозируемых и непрогнозируемых потерь, 
можно получить ощутимые выгоды (внедрив процесс оценки результативности и эф-
фективности мер по обеспечению и управлению информационной безопасностью) [4]. 
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КАТЕГОРИЯ «УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ АГРАРНОЙ СФЕРЫ»  
И ЕЁ ОСОБЕННОСТИ 
 
Мировой опыт свидетельствует, что решение продовольственной проблемы в мире 
возможно за счет достижения устойчивого развития агропромышленного комплекса, 
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обеспечивающего необходимый уровень производства продукции, гарантирующий 
продовольственную независимость стран посредством эффективного конкурентоспо-
собного инновационного и экологически безопасного развития аграрной сферы. 
Необходимые условия для перехода к устойчивому развитию агропромышленного 
производства в Республике Беларусь предусмотрены в ряде нормативно-правовых до-
кументах, наиболее значимыми из которых является Государственная программа 
устойчивого развития села на 2011-2015 гг., Национальная стратегия устойчивого со-
циально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2030 года. 
С теоретических позиций вопросы обеспечения устойчивости развития аграрной 
сферы требуют дальнейшего углубленного исследования. Так, в настоящее время не 
выработано единого подхода к пониманию сущности категории устойчивого развития в 
отношении аграрных социально-экономических систем. Проведенное исследование по-
казало, что категория устойчивого развития аграрного сектора имеет особенности сво-
ей трактовки в зависимости от уровня хозяйственной деятельности: макро-, мезо-, мик-
роуровень. Это связано с дискуссионным характером самого понятия и его составляю-
щих (экономической, социальной, экологической) и с наличием разноуровневых систем 
агропромышленной сферы и отличительных их черт функционирования (таблица 1). 
 
Таблица 1 – Категория «устойчивое развитие аграрной сферы» и еѐ особенности 
 
Уровень исследования Особенности трактовки категории 
  Агропромышленный ком-
плекс (Ж. Х. Бесланеева  
[1, с. 5], Л.И. Гурьянова  
[2, с. 22], Ф. Субоч [3, с. 11]) 
Процесс перехода системы на новый качественный уровень, направленный на уси-
ление экономической эффективности и продовольственной конкурентоспособности 
национальной экономики, повышение уровня и качества жизни населения при со-
хранении и умножении природно-ресурсного потенциала под воздействием различ-
ных факторов производства 
Сельское хозяйство  
(В.Г. Гусаков [4, с. 117],  
И.В. Курцев [5, с. 17],  
Ю. Леметти [6, с. 90]) 
Долгосрочное эффективное функционирование отрасли, при котором обеспечение 
социально-ориентированного, конкурентоспособного и экологически безопасного 
производства осуществляется при воздействии факторов внешней и внутренней 
среды, без ущерба для природы и человека 
Сельские территории  
(А. Петриков [7, с. 16],  
А.Я. Троцковский [8, с. 327-
328], О.В. Шумакова [9, с. 7]) 
Целенаправленный процесс комплексного развития сельского сообщества, его 
функциональных взаимоотношений с объектами окружения, обеспечивающего по-
вышение уровня и качества жизни сельского населения, экономический рост на 
основе развития приоритетных направлений аграрной экономики при условии со-
хранения природно-ресурсного потенциала территории 
Субъекты сельскохозяй-
ственного производства  
(Е.В. Борнякова [10, с. 20], 
Д.В. Ходос [11, c. 12-13]) 
Способность субъекта хозяйствования в течение длительного времени поддержи-
вать и повышать экономическую эффективность сельскохозяйственной деятельно-
сти, усиливать конкурентные преимущества и наращивать экспортный потенциал, 
обеспечивать развитие социальной сферы, рационально использовать природные 
ресурсы и сохранять окружающую среду 
Примечание: таблица составлена автором по материалам собственных наблюдений 
 
В ходе проведенного анализа установлены важные характерные черты и отличи-
тельные признаки категории «устойчивое развитие аграрной сферы». Во-первых, ис-
следуемое понятие рассматривают как долгосрочное сбалансированное развитие сель-
скохозяйственной деятельности по трем составляющим: экономической, социальной и 
экологической. С данных позиций выделяют соответствующие критерии оценки устой-
чивости: экономические (темпы роста агропромышленной продукции, достижение са-
мообеспеченности агропродукцией страны, региона, показатели инновационной актив-
ности и др.), социальные (уровень и качество жизни сельского населения, демографи-
ческие показатели; занятость населения и др.), экологические (качество окружающей 
среды, обеспеченность природными ресурсами и др.). Во-вторых, синонимичными 
терминами категории «устойчивое развитие сельского хозяйства» являются экологиче-
ское земледелие, альтернативное, биологическое, динамически адаптивное развитие. 
Характерным признаком данных определений является переход от интенсивной к эко-
логически устойчивой системе ведения сельскохозяйственной деятельности, в которой 
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применяются био-, экологически безопасные, ресурсосберегающие технологии, сохра-
няется полезность агроландшафтов в течение длительного времени. В-третьих, осново-
полагающее отличие понятия устойчивого развития сельских территорий от развития 
сельского хозяйства состоит в комплексном благоустройстве населенных пунктов. 
Устойчивое развитие сельского хозяйства выступает определяющим условием эффек-
тивного развития сельских территорий и основным источником дохода населения. 
Таким образом, по нашей оценке, под устойчивым развитием сельского хозяйства 
следует понимать эффективное ведение сельскохозяйственного производства на прин-
ципах самоокупаемости и самофинансирования, ориентированного на долгосрочную 
перспективу и основанного на всестороннем социально-ориентированном развитии че-
ловеческого капитала, рациональном использовании природно-ресурсного потенциала 
с соблюдением законодательных норм и требований в области охраны окружающей 
среды. Данный подход обеспечивает комплексное использование общепринятых импе-
ративов устойчивого развития, учѐт фактора времени при достижении целевых индика-
торов эффективности аграрного производства, а также необходимость соблюдения 
принципа социальной ответственности за результаты сельскохозяйственной деятельно-
сти и еѐ влияние как на общество, так и окружающую среду. 
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О СТРАТЕГИЧЕСКОМ ПАРТНЁРСТВЕ БЕЛАРУСИ С КИТАЕМ 
 
Значительную важность представляют белорусско-китайские военные и военно-
технические контакты. Как и другие формы белорусско-китайского взаимодействия, 
